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REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO 
SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE 1837 
POR 
ROSA M." MARTÍNEZ SEGARRA ' 
JOSÉ M." CAYETANO NUÑEZ RIVERO 
Con el presente trabajo intentamos hacer una aportación al conocimiento de la 
bibliografía existente sobre la Constitución de 1837. No obstante, hemos de indicar 
que el repertorio que aquí ofrecemos constituye un intento de carácter orientativo 
y más selectivo que exhaustivo; ha sido nuestro propósito recoger las obras más 
importantes sobre el período estudiado, teniendo como objetivo conceder mayor 
relevancia a las obras fechadas en el período estudiado o próximo al mismo que a 
otras actuales que, con carácter general, versan sobre el momento histórico tratado; 
no obstante, hemos incluido algunas obras actuales, que recogen aspectos específicos 
del tema. 
Para mayor facilidad a la hora de utilizar el repertorio, hemos clasificado el 
mismo en varios apartados; cada uno de ellos recoge los diversos aspectos que con-
forman la sociedad española de la época, atmque hemos incidido especialmente en 
aquellos estudios que versan sobre aspectos jurídico-políticos e institucionades, así 
como aquellas obras que reflejan el pensamiento filosófico y político del momento 
histórico tratado. En suma, nuestro deseo ha sido ofrecer una bibliografía que en-
marque la sociedad española en los aspectos antes indicados, en uno de los más im-
portantes momentos de nuestra historia constitucional. 
Los apartados en que hemos dividido el trabajo son: 
1. OBRAS GENERALES: Hemos indicado en este apartado, fundamentalmente, 
estudios que versan sobre la historia social, política y económica. 
2. ECONOMÍA: Hemos dividido este apartado en dos puntos: uno que recoge 
trabajos sobre Agricultura e industria y el otro referente a los que tratan 
sobre la Desamortización, ya que nos ha parecido conveniente, dada la im-
portancia del volumen de obras sobre estos temas. 
3. CULTURA: Hemos resaltado aquí tres puntos: Literatura, Pensamiento y 
Educación. En este apartado hemos incluido solamente aquellas obras que, 
de forma directa o indirecta, reflejan la organización social, estructura de la 
sociedad y aspectos culturales básicos para comprender el proceso de cam-
bio social y político que operaba en la sociedad española del momento. 
4. PRENSA: En este apartado hemos incluido solamente aquellos sectores de la 
prensa que más trascendencia tuvieron en el desarrollo de los acontecimien-
tos, así como otros que, de carácter general, trataron sobre la prensa exis-
tente en el período. 
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5. CONSTITUCIONALISMO: Hemos dejado constancia aquí de aquellos títulos 
clásicos aparecidos en el período, o próximo a él, que versan o recogen algún 
aspecto planteado en el mismo, así como obras pertenecientes al campo de 
la historia constitucional y parlamentaria. 
6. RÉGIMEN POLÍTICO: Hemos dividido este apartado en tres puntos: 1) Mo-
nografías referentes al reinado de Isabel II en el período indicado, que re-
coge los trabajos específicos que resaltan la situación de la Corona durante 
el período tratado; 2) Gobierno. Trata de trabajos específicos sobre la acción 
del Gobierno y su relación con otras instituciones del Estado; 3) Cortes. 
Trata sobre trabajos referidos a la actuación y funcionamiento de las Cortes, 
así como su relación con otras instituciones. 
7. FUERZAS SOCIALES Y POLÍTICAS: Hemos destacado en este apartado cinco 
puntos, tratando el primero sobre las fuerzas políticas que actuaron dentro 
del régimen político, y el segundo y tercero sobre aqueÜas fuerzas políticas 
y sociales que no se integraron en el mismo. Los puntos cuarto y quinto se 
refieren a instituciones que jugaron un importante papel durante todo el 
período. 
8. ESTUDIOS REGIONALES: Este último apartado recoge trabajos específicos so-
bre diferentes regiones. 
Con todo ello hemos pretendido proporcionar un material de trabajo que espe-
ramos sea útil para acercarse al conocimiento de las publicaciones sobre los distintos 
aspectos que configuran la Constitución de 1837. 
1. OBRAS GENERALES 
AGUADO BLEYE, P . : Compendio de Historia de España, Espasa-Calpe, Madrid, 1933. 
AGUADO, E . : Del siglo XVIII a nuestros días, Madrid, 1972. 
ALCALÁ GALIANO: Historia de España desde los tiempos primitivos hasta la mayoría 
de edad de Isabel II, Madrid, 1846. 
ALTAMIRA Y CREVEA, R . : Direcciones fundamentales de la historia de España en 
el siglo XIX, en Anales de la Universidad de Valencia, año H I , cuad. 18, pági-
nas 93-132. 
ARBOR: Historia de España, estudios publicados en la revista Arbor, Madrid, 1953. 
ARTOLA GALLEGO, M . : Antiguo Régimen y revolución liberal, Ariel, Barcelona, 
1978. 
— La burguesía revolucionaria (1808-1869), Alianza Ed. Alfaguara, Madrid, 1973. 
— Los orígenes de la España contemporánea. Instituto de Estudios Políticos, Ma-
drid, 1959. 
— Textos fundamentales para la historia de España, Revista de Occidente, Madrid, 
1973. 
AuNÓs PÉREZ: Itinerario histórico de la España contemporánea, Ed. Bosch, Barce-
lona, 1940. 
AzcÁRATE, Pablo de: Efemérides del siglo XIX, en Boletín de la Real Academia 
de la Historia, CLX, núm. 2, Madrid, 1967, págs. 223-239. 
BALLESTEROS Y BEREITIA: Historia de España y su influencia en la historia univer-
sal, Salvat, Barcelona, 1963. 
BAUMGARTEN, Hermann: Geschichte Spanies vom Amsbruch der Froanzóvischen 
Revolution bis auf unser Tage, Leipzig. S. Hirzel, 1865-1871. 
BENEYTO: Historia social de España y de Hispanoamérica, Aguilar, Madrid, 1973. 
BLANCO GONZÁLEZ, Manuel: Memoria y triunfo. Credos, Madrid, 1970. 
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BOZAL, Valeriano: La ilustración gráfica del siglo XIX en España; Madrid (coniuni-
cación), 1971. 
BRUGUERA, Fdó. G.: Histoire contemporaine d'Espagne, Ophrys (avec la concours 
du Centre National de la Recherche Scientifique), París, 1953. 
BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso: Bravo Murillo y su significación en la política es-
pañola, Madrid, 1950, Rec. M.^ D. Moreno Box, «Jerónimo Zurita» II (1951) 
•183-184. . 
BURGO, Jaime del: Fuentes de la historia de España, en Bibliografía de las guerras 
carlistas y de las luchas políticas del siglo XIX. Antecedentes desde 1814 y apén-
dice hasta 1936. TI: A-E, CSIG. Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 
1953. 
CACHO VIU, Vicente: Les trois Espagnes contemporaines, en La Table ronde, nú-
mero 190, París, 1963. 
CARR, Raymond: España, 1808-1939, Ed. española, rev. de J. Romero, Maura, tra-
ducción de Juan Ramón Capella, Jorge Garzolini y Gabriela Osbefg, Ariel, Bar-
celona, 1969. 
CIERVA Y DE HOCES, Ricardo de la: Historia básica de la España actual (1800-
IPZ^;, Ed. Planeta, Barcelona, 1974. 
DELGADO, Jaime: Españay México en el siglo XIX, t. I I : 1831-1845. Prólogo de 
Ciríaco Pérez Bustamante, CSIC, Inst. Gonzalo Fdez. de Oviedo, Madrid, 1953 
(impreso en 1934). 
DÍAZ ILARRAZA: Historia de la revolución política de España desde 1834 .{s. i.), 
Madrid, 1846. 
DÍAZ-PLAJA, Fernando: La historia de España en sus documentos: el siglo XIX, 
Imp. de la E. P., Madrid, 1954. 
— La vida española en el siglo XIX, Afrodisio Aguado (Talleres de Ediciones Cas-
tilla), Madrid, 1952. 
Documentos del reinado de Fernando VIL V: Pedro Sainz de Andino. Escritos. 
Estudio preliminar y notas por F. Suárez y Ana M.^ Berazaluce, Seminario de 
Historia Moderna de la Univ: de Navarra, Colee, histórica de la Univ. de Na-
varra, XX, CSIC, Pamplona, 1968. 
DONOSO CORTÉS, Juan: España desde 1834. Consideraciones generales, en Revista 
de Madrid; t.l.Maáñd, 1838, págs. 3-19. 
DROZ, J . ; VIDALENE, J . ; GENET, L.: La época contemporánea. Restauración y revo-
luciones (1815-1871), Eudeba, Buenos Aires, 1967. 
DuvERiNE, A.: Essai historique sur l'esprit de la reforme politique en Espagne, 
E. Duverger, París, 1840. 
— El si¿o XIX en España: doce estudios. Conjunto dirigido por José M.^ Jover 
Zamora, con la colaboración de varios autores. Planeta (Ensayos de Historia y 
Humanidades), Barcelona, 1974. 
— España. Ateneo científico, literario y artístico de Madrid, La ... del siglo xix. 
Colección de conferencias históricas celebradas durante el curso 1885-86, E. San 
Martín, Madrid, 1886-88. 
— Estudios sobre la España liberal, 1808-1868, volumen preparado en la Escuela 
de la Historia Moderna, del I. Jerónimo Zurita, bajo la dirección de V. Palacio 
Atard, «Cuadernos de Historia», Anexos a la revista Hispania, 4; I. Jerónimo 
Zurita, C. S. I. C , Madrid, 1973. 
— Examen crítico de las revoluciones de España, París, 1837. 
FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Bibliografía de Historia Contemporánea de España, 
en Revista de E. Políticos, LIV, núm. 82, Madrid, 1955. 
— Bibliografía de Historia Contemporánea de España. Obras españolas e hispano-
americanas, en Revista de Estudios Políticos, LVIII, núm. 90, Madrid, 1956, 
389-396. 
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— Historia política de la España contemporánea, 2 vols., Ed. Pegaso, Madrid, 
1959. 
FERNÁNDEZ DE CASTRO, Ignacio: De las Cortes de Cádiz al- Plan de Desarrollo 
(ilS08-l%6). Ensayo de interpretación política de la España contemporánea, 
Éd. Ruedo Ibérico, París, 1968. 
FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, A.: Estudio histórico de las luchas políticas de la España 
del siglo XIX, por ..., 2." ed. refundida y aumentada ilustrada cpn vistas de 
sitios y escenas (Enrique Rubiños), Madrid, 1879-80. 
•GARCÍA BARRÓN, Carlos: Antonio Alcalá Galiano, diplomático decimonónico, en Ar-
¿or, LXVII, núms. 259-260, Madrid, 1967, 5-31. 
•GARCÍA NIETO, María del Carmen; DONEZAR, J . ; LÓPEZ PUERTA, Luis: Bases docu-
mentales de la España contemporánea. 2: Moderados y progresistas, 1833-1868. 
Introd. «La España isabelina», por García Nieto. Guadiana de Publicaciones, 
Madrid, 1971... 
GARRIDO, F.: La España contemporánea, sus procesos morales y materiales en el 
siglo XIX, 2 tomos, Barcelona, 1865. 
G I L MUNILLA, Octavio: Historia de la, evolución social española durante los si-' 
glos XIX y XX, Public, españoles, Madrid, 1961. 
GÓMEZ, Alejandro: Los sucesos de La Granja en 1836. Apuntes para la Historia, 
2? ed., M. de Rojas, Madrid, 1864. 
GUTIÉRREZ GATÍERO, Emilio: En defensa del siglo XIX (Ensayo). Prólogo del 
Duque de Maura, Librería Beltrán, Madrid, 1952. 
— Historia del mundo moderno, tomo X, El cénit del poder europeo, 1830-1870. 
Bajo la dirección de J. Patrick Tuer Bury. Traducción de María Casamar Pérez. 
Dirección y revisión de la traducción española por Juan Regla. Prólogo del 
tomo X por A. Eiras Roel. Ed. Ramón Sopeña, S. A., Barcelona, 1971. 
HERNÁNDEZ GIRBAL, Florentino: José de Salamanca, Marqués de Salamanca (el 
Montecristo español). Ediciones Lira, Madrid, 1963. 
HERR, Richard: La inmortalidad política de la España moderna, en Revista de 
Occidente, núm. 107, Madrid, 1972, 287-312. 
H U M E , Martín: Historia de la España contemporánea, 1788-1898. Traducción por 
Edmundo González Blanco, G. L. y del Horno (s. a.), Madrid. 
JOVER ZAMORA, J . M . : El siglo XIX en la historiografía española contemporánea 
(1939-1972), en El siglo XIX de España, Ed. Planeta, Barcelona, 1974, 9-151. 
JuRETSCHKE, Hans: Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista, Madrid, 1951. 
— Postrimerías de Fernando VII y su advenimiento del régimen liberal. Apostillas 
a Federico Suárez, en Razón y Fe, CLII, núm. 694, Madrid, 1955, 325-334. 
LA CIERVA, Ricardo de: TJna triple lección (olvidada) de la historia de España. La 
dialéctica de las bofetadas, en Historia y Vida, I I , núm. 2, Barcelona-Madrid, 
1969, 134-143. 
— La España del siglo XIX. Colección de conferencias históricas celebradas duran-
• te el curso 1885-86, tomos I y I I , Librería de D. A. San Martín, Madrid, 1886. 
LA ROSA, Tristán: España contemporánea. Siglo XIX, Ediciones Destino, Barcelo-
na, 1972. 
LACOMBA, J . A.: Historia social de España. Siglo XIX, Guadiana, Madrid, 1972. 
MADARIAGA, Salvador de: España. Ensayo de historia contemporánea, !>?• edición, 
Ed. Hermes, México, 1955; Espasa Calpe, Madrid, 1971. 
MARLIANI, M . : Historia política de la España moderna, Barcelona, 1840. La regen-
cia de don Baldomero Espartero y sucesos que la preparan, Madrid, 1870. 
MARTÍNEZ DE LA ROSA, Francisco: Espíritu del siglo. Biblioteca de Autores Espa-
ñoles. 
MERCADER RIBA, Juan: El siglo XIX. Prólogo de Juan Petit. Ed. Seix Barral, S. A. 
(Historia de la Cultura Española), Barcelona, 1957. 
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MoRAYTA, M.: Historia genéráí de España desde los tiempos átitéhisióriéds hasta 
nuestros días, Madrid, 1894. 
MuGíGA, José; D. Claudio Añtóri de Luzufiágd, ministró por primétá iJez.^éñ Bole-
tín de la R. S. Vascongada de Amigos del País, núms. 2=3-4̂  Sáfl Sebastián, 
1954; 201-211.-
NúÑEZ DE ARENAS, M.: L'Espagne des lumiéres au Romantisme. Étüdés reühies 
par Robéft Máfrást, Centré de Reehéfchés dé l'Institüt d'Étüdés Hisjániqües, 
París, 1964. 
OLIVA MARRÁ^LÓPÉZ, Andrés: Andrés Borrego y lá política española del Siglo XIX, 
instituto dé Estudios Pólítieós, Madrid, 1959. 
PALMER, A. W.: Diccionario de historia moderna. Traducción de Afia Máríá Ma-
yeñch. Revisión y ádáptáéión dé Viceiite Martínez Sáñtós. Prólogo dé Juaii Re-
gla. Ed. Labor (Diccionario de la Nueva Colección Lábór), Barcelona, 197Í. 
Papeles históricos de los siglos XVII al XIX, óñcé hojas y folletos. 
PAYNE, Stáiiley G.-: Spaiñ, en fhé Eüropédn Right á Hisiofical Prófilé, Uriivefsity 
of California Press, Berkeley, 1965. 
PETRÍÉ, sif Charles: Spáin iñ thé Mpdefh Wófld. Thé Ufiivéfsity of Ñótiingham 
Moñtághé Buirton Iñterñátióiiál Rélátióñs. Lectürés, .195.1-52,- 22, págs. Recen-
sión de M. F. A. en Revista de Esiüdiós Políticos, XLVÍ, ñúm.' 66, 1952, Í82-' 
183. Observaciones críticas. 
Pi Y MARGALL, Francisco: Historia de España en el siglo XIX, por D. Francisco 
Pi y Arsuaga, M. Seguí, Barcelona, 1902. 
PiRALA, Antonio: Historia contemporánea. Imprenta y fundición de Manuel TeUo, 
Madrid, 1875. 
— Anales de la Historia de España desde 1843 hasta él fallecimiento de D. Alfon-
so XII, F.González Roías, Madtid, 1895. 
RENOUVIN, Pierré: Histoire des relations internationals, yol. V: S. XlX^ siécle. 
I I : De Í813 a 1871. L'Europe des nationalités et l'Éveil des nouveaux Monches. 
Hachette, París, 1954. 
RICO, Martín: Recuerdos dé mi vida (se refiere á los años Í833-19Ó6), Imp. Ibé-
rica (s. a.), Madrid. 
RivÁs SANTIAGO, Natalio: Narraciones contemporáneas. Páginas de nii archivo y 
apuntes para mis niémórias. Séptima parte del Ánécdotario histórico español, 
Ed. Nacional, Madrid, 1953. . . : 
RODRÍGUEZ CASADO, Vicente: Conversaciones de historia de España, tóinó II , Pla-
neta, Barcelona, 1965. 
SANTILLÁN, Ramón dé: Memorias (18Í5-1856). Ed. y notas de A.na María Bera-
zaluce. Estudio general de Navarra (Col. Histórica, riúm. 3), Pamplona, 1960. 
SECO SERRANO, Carlos: Historia dé España, tomo IV: Época contemporánea, 1. Ga-
llach, Barcelona, 1962. . 
SEVILLA ANDRÍÉS, Diego: Historia política de España (1800-1967), Editora Nacio-
nal, 1968. 
SILES SALINAS, Jorge: Las dos fuentes de la revolución contemporánea. U. Nac. de 
Lugo (Fac. F. y Letras), I. de ílistona, íyleridoza, 1959. 
SoBREQUÉs VIDAL, Santiago: Le reiárd de l'Espagne et du Portugal au XIX siécle, 
en Information Historique, XXVI, ñúm. 1, París, 1964. 
SuÁREZ, Federico: La crisis política del Antigiío Régimen éri España (1800-1840), 
en í. H. E., núm. 804 y 5.307. Rec. Nicolás S. Albornoz en Cuadernos de His-
toria de España, XIX, 1953, 189-190. 
— Las «Memoriasy> de Ramón de Santillán y su valor en la historiografía del si-
glo XIX, en Revista de Estudios Políticos, LXVI, ñúrii. 107, Madrid, 1959-60. 
— El fin del Antiguo Régimen én España, 1958. 
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— El régimen liberal español, en el Boletín de la Universidad de Santiago de Com-
postela, 1950. 
TAXONERA, Luciano de: González Bravo y su tiempo (1811-1871), Ed. Juventud, 
Barcelona, 1941. 
TuÑÓN DE LARA, M.: Estudios sobre el siglo XIX español, 3.^ ed., Siglo XXI, Ma-
drid, 1973. 
— La España del siglo XIX, Club del libro español, París (imp. Valencia), 1961. 
Ed. en España en Ed. Laia, Barcelona, 1974. 
— L'histoire contemporaine de l'Espagne, en Pensée, núm. 64, París, 1935, 120-122. 
UBIETO, REGLA, JOVER y SECO: Introducción a la Historia de España, Teide, Bar-
celona, 1967. 
VALERA, Juan: Continuación de la Historia General de España comentada por La-
fuente, Barcelona, 1887-1890. 
VAN AKEN, Marky: Pan-Hispanim. Its origin and development to 1866. U. of Cali-
fornia Press (U. of California Publications in History, LXIII), Berkeley-Los 
Angeles, 1959. 
YLLÁN CALDERÓN, Esperanza: Un proyecto de cesión a Francia de las Islas Filipinas 
(1839), en El siglo XIX en España, Ed. Planeta, Barcelona, 1974, 253-283. 
ZABALA Y LERA, Pío: España bajo los Barbones, Ed. Labor, Barcelona, 1955. 
2. ECONOMÍA 
2.1. Agricultura e industria 
ABADAL MONTAL, Joaquín: Análisis de, la interrelación entre desarrollo agrícola e 
industrial en el período 1843-1868, en Cuadernos de Historia Económica de Ca-
taluña, I, Barcelona, 1969, 201-204. 
ALVAREZ GENDÍN, Sabino: Un folleto interesante de Flórez Estrada, en Boletín de 
I. E. Asturianos, VIII, núm. 21, Oviedo, 1954, 111-120. 
ANES ALVAREZ, Gonzalo: La agricultura española desde comienzos del siglo XIX 
hasta 1868: algunos problemas, en Ensayos sobre la economía española a me-
diados del siglo XIX, Servicio de Estudios del Banco de España, Ed. Ariel, Ma-
drid, 1970, 235-263. 
ARTAL, Francisco: Vers una política económica nacionalista burgesa (1840-1913), en 
Economía crítica: una perspectiva catalana, Ed. 62 (Col. Llibres a l'Abast, 106), 
Barcelona, 1972, 269-298. 
BERNAL, A. M.; DRAIN, M.: Les campagnes sevillanes aux XIX"-XX' siécles reno-
vation ou stagnation, Publications de la Casa de Velázquez, Madrid, 1975. 
BoNET RAMÓN, Francisco: Progresión legislativa y directrices del Derecho agrario 
en España, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, XXV, 1953, 
173-229. 
CARRERA PÜJAL, Jaime: La economía en Cataluña en el siglo XIX. La cuestión 
arancelaria. II: Agricultura, artesanía e industria. III: Comercio, moneda, banca, 
bolsa y tributos. IV: Marina mercante, puertos, carreteras y ferrocarriles, Bosch, 
Casa Editorial, Barcelona, 1961, 4 vols. 
CASARES ALONSO, Aníbal: Estudio histórico-económico de las construcciones ferro-
viarias españolas en el siglo XIX, Instituto Iberoamericano de Desarrollo Eco-
nómico, Madrid, 1973. 
CASTEDO Y HERNÁNDEZ DE PADILLA, J. A.: Referencias históricas y comentarios so-
bre la economía arancelaria española. Imprenta Sáez, Madrid, 1958. 
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CORTADA, James W.: British consular Reports on Economic and Political Move-
ments in Cataluña, 1842-1875, en Cuadernos de Historia Económica de Cata-
luña, X, Barcelona^ 1973, 149-198. 
COSTA, Joaquín: El pueblo y la propiedad territorial. Ideas revolucionarias de anti-
guos gubernamentales, en Revista de Trabajo, núm. 5, Madrid, 1964. 
CuRET, Francesc, La ]amancia, 1842-43- Rafael Dalmau Editor (Episodis de la His-
toria, 16), Barcelona, 1961. 
FLÓREZ ESTRADA, Alvaro: Obras... Estudio preliminar y edición de M. Artola Ga-
llego y Luis Alfonso Martínez Cachero, Atlas (Estades), Madrid, 1958. 
FONTANA I LÁZARO, Josep: Aribau i la industria cotonera a Catalunya, Ed. Rafael 
Dalmau (Episodis de la Historia, 44), Barcelona, 1963. 
— Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Ed. Ariel 
(Col. «Ariel quincenal»), Esplugas de Llobregat, 1973. 
FoRNiES BAIGORRI, Ascensión: La vida comercial española, 1829-1885. Institucio-
nes, doctrina y legislación comercial, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 
1968. 
GANGA ARGUELLES, José: Elementos de la'ciencia de la Hacienda. Prólogo de Fa-
bián Estapé. Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, Madrid, 
1962. 
GARCÍA HERNÁNDEZ, José: La Hacienda estatal y hacienda local, en Revista de Es-
tudios de la Vida Local, XIII , núm. 73, 3-50. 
GARRABOU, Ramón: Las transformaciones agrarias durante los siglos XIX y XX, 
en Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contem-
poránea, Ed. Ariel (Col. Ariel Historia, núm. 3), Esplugas de Llobregat, 1974, 
206-229. 
INIESTA ONEGA, Antonio: Patricio de la Escosura, «el hombre de las transformacio-
nes», en Revista de la Literatura, IX, núms. 17-18, Madrid, 1956. 
IZARD, Miguel: Inversión de capitales en la primera etapa de la industrialización 
catalana. Catálogos y estudios complementarios de la exposición documental y 
bibliografía sobre la industria textil catalana, Tarrasa, 1973, 16 págs. s/n. 
JuTGLAR, Antonio: La era industrial en España {Aproximación de la historia social 
de la España contemporánea), Ed. Nova Terra, Barcelona, 1963. 
LLUCH, Ernest: ]aume Andreu y la difusión de la economía, en Revista de Occi-
dente, núm. 83, Madrid, 1970, 231-235. 
LACOMBA, J . A . : Introducción a la historia económica de la España contemporánea, 
2.^ ed., Ed. Guadiana, Madrid, 1972. 
— Los principios financieros en las leyes constitucionales españolas (Del Estatuto 
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